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ABSTRACT
Data penelitian tentang kesehatan reproduksi wanita menunjukkan 75% wanita di dunia pasti menderita keputihan, paling tidak
sekali dalam hidupnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab keputihan diantaranya, perawatan genitalia eksternal yang tidak baik
dan kurangnya pengetahuan individu tentang perawatan genetalia menjadi pemicu terjadinya keputihan yang patologis. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kebersihan alat reproduksi terhadap penyakit keputihan pada
siswi SMA Negeri 10 Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah siswi kelas X dan XI SMA Negeri 10 Kota Banda Aceh yang
berjumlah 182 orang. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuisioner terpimpin yang telah  diujicoba. Analisis data 
mengunakan  analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 22. Pengujian hipotesis memakai uji F (secara simultan) dan uji
t (secara parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan kebersihan
alat reproduksi secara simultan terhadap penyakit keputihan pada siswi SMA Negeri 10 Kota Banda Aceh dan secara parsial tingkat
pengetahuan dengan penyakit keputihan memiliki pengaruh yang negatif secara signifikan, sedangkan kebersihan alat reproduksi
dengan penyakit keputihan memiliki pengaruh yang positif secara signifikan. Berdasarkan hasil koefisien RÂ¬Â¬Â¬2 dapat
disimpulkan bahwa variabel penyakit keputihan dipengaruhi oleh variabel tingkat pengetahuan dan variabel kebersihan alat
reproduksi hanya sebesar 5,7 %, sedangkan sisanya 94,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam
penelitian ini.
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